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ROSLI MOHD. YUNUS (barlsan depan tip darl kanan ), Pendatbr UMP, Hamid Abel. Majid (tujuh dar1 kiri) dan Mohd. Sharlza Abdullah (kanan) bersama sebahaglan 
· darlpada peserta larlan Fun Run di ~kan,Pahang. semalam. - UTUSAN/AtJMA~ Z.AKKI JILAN 
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Fun Run sempena Ekspokonyo UMP meriah 
PEKAN 13 Nov. - Kira-kira 500 
pese,rta dari seluruh negru:a me-
nyertai acara lariari Fun Run se-
jauh lima dan tujuh kilometer an-
juran Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) dengan kerjasama Utusan 
MelaytI (M) Berhad di Pusat Ak-
tivm Pelajar, UMP kampus Pekan 
di sini hari inf. 
Acara larian tersebut meru-
pakan antara pendekatan untuk 
mempromosikan · Ekspokonvo 
UMP 2016. sekali gus memperke-
nalkan UMP Pekan sebagai karn-
pus induk baharu institusi penga-
jian tinggi awam berkenaan. 
Timbalan Naib Canselor (Aka-
demik dan Antarabangsa) UMP, 
Prof. Datllk Dr. Rosli Mohd. Yu-
nus berkata, acara itu merupakan 
platform yang baik bagi setiap 
peserta termasuk penuntut UMP 
melibatkan diri dalam aktiviti 
sihat dan bermanfaat. 
"Saya menyeru warga UMP dan 
setiap peserta mengamalkan gaya 
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hidup sihat dengan melibatkan 
diri secara aktif dalam aktiviti yang 
· berlandaskan kesihatan demi men-
jamin · kesejahteraan hidup;' ka-
fanya ketika berucap merasmikan 
acara tersebut. · 
Yang hadir sama Penda.ftar 
UMP, Hamid Abd. Majid; Ketua 
Biro Utusan Malaysia Pahang, 
Mohd. Shariza Abdullah; Pengarah 




. rul Salleh Abdul Basjt; Penasihat 
· Sekretariat Genesis, Nasrul Salim 
Pakheri; Timbalan Pengarah Pro-
gram Karnival Gaya Hidup Sihat 
UMP, Muhan'unad Azrie Azmi dan 
Ketua Bcihagian· Keselamatan uni-
versiti·berkenaan, Kapten (B) Raz-
rhan Abdul Manan. · 
Acara larian tersebut diadakan 
den'gan kerjasama G'enesis sem-
pena Karnival Gaya Hidup Sihat 
dan turut mendapat sokongan 
100 Plus yang merupal<an penaja 
rasmi. 
Sementara itu, seorang peserta 
kategori wanita veteran, Rahayah 
Yahya, 56, tidak menyangka pe-
nyertaan kali pertama dalam 
program larian sedernikian mem-
bolehkannya muncul naib juara. 
"Kebetulan semalam keluarga 
saya ke Lanchang, Temerloh un-
tuk menziarahi rakan yang sakit. 
Anak saya, Hannah Kamaruza-
man, 16, mengajak saya menyer-
tai Fun Run. . 
"Niat saya hanya untuk mene-
maninya dan tidak sangka boleh, 
muncul sebagai naib juara;' ka-
tanya. 
Juara: setiap kategori membawa 
pulang wang tunai RM300 dan 
piala, RM2oo. dan piala (tempat 
kedua), RMloo dan piala (terftpat 
ketiga) dan masing-masing R{Vl:SO . 
dan piala untuk pemenang tern- · . 
pat keempat serta kelirna. 
